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活条件が整っているか否か
生活彼擦の実態K目を向けさせる、
各班が自主的に謀題を選び調べる j
歴史の流れの中でどのように変化して
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生活と家族
生活の現状
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1. 
6 家族の歴史.とその機
詰
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女大学
来たのか、変化していくのか(自ら変
えていくか)ァ、家族の形態と機能
の変遷
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経済政策とイン
フレ
年齢別・性別
規模別・学歴別
公供料金
流通機構
国際比較
流行・慣習
繊維公害
被服の商品化
画一化
選択能力
管理能力
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